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Отзыв
научного руководителя доцента кафедры коммерческого права К. К. Лебедева о выпускной квалификационной работе студента 2 курса магистратуры И. А. Константинова «Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов в банковской сфере России»

	Выпускная квалификационная работа студента И. А. Константинова представляет собой исследование одной из актуальных проблем, имеющей не только экономическое, но и социально-политическое значение. Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, непосредственно связана с вывозом капитала, финансированием международного терроризма, с функционированием теневой экономики, уходом от налогообложения. Поэтому разработка мер борьбы с этим негативным общественно опасным явлением имеет большое практическое значение для российской экономики и положения дел в нашем государстве в целом.
	Автор работы студент И. А. Константинов опирается на общепринятое в международной практике понятие легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (с. 17-18). Это позволило ему исследовать проблему достаточно глубоко и емко. В то же время И. А. Константинов не ограничился только российским законодательством, но и охарактеризовал правовые системы противодействия отмыванию преступных доходов, действующих в США и Великобритании (с. 11-12, 19-27). 
	Итогом проделанного И. А. Константиновым исследования явились достаточно впечатляющие результаты. Во-первых, это - сделанные автором выводы, их девять (с. 8-12). Все они обоснованы, заслуживают внимания и, в принципе, поддержки.  Во-вторых, это – предложения автора по совершенствованию законодательного регулирования (с. 65-68, 69-70). В-третьих, это – разработанные автором модели определенных процедур, применение которых должно способствовать повышению эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов в банковской сфере (с. 54-62, 71-77, 81-84). 
	Все это дает основание признать, что выпускная квалификационная работа студента И. А. Константинова соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает высокой положительной оценки.
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